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MOTTO 
 
“jika ingin dihargai orang lain,hargailah orang lain juga”. 
(Penulis) 
“Jadikan cemooh orang menjadi penyemangat ”. 
(Penulis) 
“Setinggi apapun pangkat yang dimiliki,anda tetap seorang pegawai. Sekecil usaha 
apa yang anda miliki, anda adalah bos”. 
(Bob Sadino) 
“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur”. 
(Kasino „Warkop‟) 
“Orang goblok sulit dapat kerja, akhirnya usaha sendiri.. ketika sukses orang goblok 
memperkerjakan orang pintar”. 
(Bob Sadino) 
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RINGKASAN 
IAN ADHI PRASETYA – D1313053 – Periklanan. Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu 
politik. “ Peran Copywriter Pada Sosial Media Di CV. Kotakmedia Indonesia “. 
2016. 
Iklan merupakan salah satu alat komunikasi yang berperan untuk menyampaikan 
pesan kepada masyarakat melalui media baik media masa maupun elektronik. Dengan 
adanya teknologi yang semakin maju, iklan merupakan salah satu cara yang efektif 
dalam  mempromosikan suatu produk atau jasa. Orang dapat dengan mudah 
mengakses informasi dari produk atau jasa yang diperlukan menggunakan komputer, 
gadget, dan internet yang telah berkembang saat ini. 
Periklanan adalah soal penciptaan pesan dan mengirimkannya kepada orang dengan 
harapan orang itu akan bereaksi dengan cara tertentu. Jika konsumen bereaksi 
sebagaimana yang dikehendaki pengiklan, maka iklan tersebut dianggap efektif. 
Dalam iklan dibutuhkan kata-kata yang menarik agar konsumen terpikat untuk 
membacanya. Orang yang membuat kata-kata tersebut disebut copywriter. 
Kotakmedia Indonesia adalah persusahaan yang dirintis oleh Azwar Annas yang 
berlokasi di Yogyakarta yang bergerak di bidang IT dan Digital Advertising. Kotak 
media yang fokus pada digitak branding melalui beberapa layanan yaitu: web disign 
and development, digital marketing, mauntance website, mobile application, dan 
social media management. 
Posisi penulis sebagai seorang copywriter bertugas untuk membuat konten sosial 
media yang bergabung bersama tim social media mangement. Seorang copywriter 
dituntut untuk terbiasa menulis, membaca, mempunyai ide yang kreatif dalam 
menciptakan sebuah konten dan harus selalu mengikuti trend yang sedang 
berlangsung agar nantinya hal-hal tersebut dapat dikombinasikan untuk menciptakan 
dan menghasilkan sebuah konsep ide kreatif. Selama magang penulis mendapat tugas 
untuk membuat konten untuk sosial media ICONESIA dan Kotakmedia Indonesia. 
Konten sosial media yang dibuat yaitu: instagram, twitter, facebook, dan blog. 
Kesimpulan selama menjadi copywriter pada sosial media di CV. Kotakmedia 
Indonesia  adalah bahwa seorang copywriter berperan untuk pembuatan sebuah 
konten untuk sosial media dengan ide yang simpel dan kreatif yang membuat para 
audience tertarik untuk membacanya.   
 
Kata kunci : Advertising , Copywriter ,  konten sosial media.  
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